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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian terhadap pewarna alami dari daun suji (Pleomele angustifolia N.E. Brown.), buah senduduk (Melastoma malabathricum
L.), dan campuran daun suji dan buah senduduk telah dilakukan. Ketiga sampel diuji dengan menggunakan Spektrofotometer
UV-Vis dan Spektroskopi FT-IR. Hasil tes UV-Vis menunjukkan bahwa ekstrak daun suji menyerap cahaya pada rentang
672,50-705 nm, sedangkan untuk ekstrak buah senduduk menyerap cahaya pada rentang 513-575 nm. Di sisi lain, penyerapan
cahaya untuk campuran daun suji dan buah senduduk berkisar 513,50-590 nm. Jika dilihat dari lebar spektral serapan, daun suji
memiliki lebar spektral serapan sebesar 32,5 nm, buah senduduk 62 nm dan campuran keduanya 76,5 nm. Hasil tersebut
menunjukkan bahwa pencampuran kedua sampel berpengaruh terhadap meningkatnya lebar spektral serapan. Hasil uji FT-IR
menunjukkan adanya senyawa hidroksil dan senyawa karbonil dalam ketiga sampel. Energi gap pewarna dari daun suji adalah 1.75
eV, sedangkan untuk buah senduduk dan campuran keduanya masing-masing adalah 2,12 eV dan 2,06 eV. Dari lebar spektral
penyerapan, pewarna yang berasal dari buah senduduk dan campuran antara buah senduduk dan daun suji memiliki karakter yang
lebih baik untuk diterapkan pada DSSC.
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ABSTRACT
The research on natural dyes from suji leaf (Pleomele angustifolia N.E. Brown.), senduduk fruit (Melastoma malabathricum L.),
and a mixture of suji leaf and senduduk fruit has been done. All three samples were tested by using a UV-Vis Spectrophotometer
and FT-IR Spectroscopy. The UV-Vis test results showed that the suji leaf extracts absorb light in the range 672.50-705 nm, while
for senduduk fruit extracts absorb light in the range 513-575. On the other hand, the light absorbtion for the mixture of suji leaf and
senduduk fruit has range 513.50-590 nm. When viewed from the width of the absorption spectral , suji leaf has a width of
absorption spectral of 32.5 nm , 62 nm for senduduk fruit and a mixture of both 76.5 nm. These results indicate that the mixing of
the two samples affect the increased the width spectral uptake. FT-IR test results indicate the presence of hydroxyl compounds and
carbonyl compounds in all three samples. Gap energy of the dye from suji leaf is 1.75 eV, while for senduduk fruit and a mixture of
both has were was 2.12 and 2.06 respectively. Drom width of the absorption spectral , the dye derived from the senduduk fruit and
mix between senduduk fruit and suji leaf has better characters to be applied in DSSC.
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